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1 Un projet  de construction d’un ensemble immobilier  sur  deux niveaux de sous-sol  a
conduit  l’Inrap  à  intervenir  sur  une  zone  de  762 m2 au  59-61 route  de  Vienne.  Ce
diagnostic s’est déroulé le 25 mars 2013, permettant à deux archéologues de sonder 16,9 %
(ouverture des sondages) du terrain accessible (614,80 m2), soit deux sondages. Ces
derniers  n’ont  livré  aucun vestige et/ou niveau anthropisé  à  l’exception de remblais
contemporains,  sous  lesquels  ont  été  mis  au jour  les  cailloutis  fluvio-glaciaires  de la
terrasse quaternaire. Ces résultats négatifs confirment la proximité altimétrique de la
terrasse fini-würmienne sur cette rive gauche du Rhône ainsi que son ancienneté, les
crues récentes n’ayant jamais atteint ce secteur.
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